
































Como1 puedo,1 entre1 la1 gritería1 dirijo1 planas1 de1 bolitas1 y1 palitos1 en1 los1




































































Al1 tiempo1que1 trabajo,1me1 inscribo1en1 la1Normal1de1 la1Sabiduría1donde1

























sionado1del1Ministerio1 de1 Educación,1 fue1 supervisor1 por1muchos1 años1 y1
ahora1se1ha1convertido1en1tutor1de1la1nueva1y1recién1graduada1Normalista1
Superior,1tutor1rígido1y1exigente1que1corregía1con1amor.1Fue1tal1vez1por1su1











orientaba1mi1 labor,1 continué1 por1 los1 caminos1 de1 la1 educación,1 siempre1
teniendo1claro1que1en1mí1existía1la1vocación.1Igual,1pasé1por1otro1colegio1
durante1siete1años.
Ese1 no1 puede1 ser1mi1 salario,1 mi1 nombre1 es1 Sonia1 Constanza,1 usted1me1
está1 confundiendo1 con1 Sonia1 de1C…1que1 es1 coordinadora,1 le1 digo1 a1 la1
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papeles,1hasta1que1 logro1completar1 todo1y1es1de1nuevo1mi1 familia1quien1
hace1las1filas1y1los1entrega.1Llega1el1gran1día,1el1examen1de1admisión.1Mi1
abuelita,1mi1esposo,1mi1mamá,1en1fin;1se1queda1cada1uno1echando1camán-
dula1para1que1me1vaya1bien.1Vivo1sobre1 la11671y1me1toca1por1allá1en1la1
tercera1con1no1sé1qué1carrera,1en1un1enorme,1pero1viejo1colegio,1siento1que1
las1preguntas1fueron1hechas1para1mí,1con1excepción1de1arte1y1matemáticas,1
siento1la1compañía1y1la1energía1de1los1míos1afuera,1siento1la1ayuda1que1me1
envían.1Fue1algo1muy1fuerte,1salgo1tranquila,1me1reúno1con1todos1contando1
los1pormenores1y1ahí1quedó1olvidado1el1cuento.1
Mi1esposo1llega1con1una1botella1de1vino,1es1un1día1entre1semana,1lo1miro1
extrañada1y1me1pregunta1que1si1no1sé1qué1pasa,1llama1entonces1a1la1nona1
y1a1mi1hermana1con1quienes1vivimos,1con1gran1alboroto1nos1cuenta1que1
hoy1entregaban1los1resultados,1que1pasé1con1un1excelente1resultado1entre1
muchas1personas.1
